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Finding Aid Report 
Container Folder 
UA1C11.57 
Creator Date Title 
UA1C WKU Archives Photograph Collection Series 11. Collections Subseries 57. WKU College of Nursing Collection 
Subseries 
WKU Archives 
Photographs of College of Nursing graduates. 
Container List 
Level 
Date 
Title 
Collection 
Scope & Content 
Print, Photographic 
UA1C11 Linked to 
MC1 Drawer 5 
Class of 1971 (WKU) 
Class of 2005 (WKU) 
Class of 2006 (WKU) 
Class of 2008 (WKU) May & December 
WKU Nursing 1971-2008 Photographs 
Nurses 
Photographs 
Description Subjects 
OS Box 108 
Class of 2009 (WKU) 
Class of 2010 (WKU) 
WKU Nursing 2009-2010 Photographs 
Photographs 
Nurses 
Description Subjects 
OS PC FOS36 WKU College of Nursing Oversize Photographs 
Western Kentucky University 
Nurses 
Blacks 
African Americans 
Description Subjects Amburgey, Nieka 
Atwell, Melissa 
Ballard, Stephanie 
Baxter, Mary 
Bechard, Jessica 
Bell, Melanie 
Bergin, Dawn 
Boggess-Gardner, Mitzi 
Broughton, Andrea 
Browning, Amanda 
Campbell, Trisha 
Cardwell, Pamela 
Carrico, Terri 
Cheatham, Nicole 
Clark, Michelle 
Class of 2011 (WKU) 
Class of 2012 (WKU) 
Cleveland, Kira 
Composite Photographs 
Coots, Lesley 
Corbett, Beth 
Crafton, Lessye 
Cross, Alysia 
Deaton, Jennifer 
DeLong, Jeffery 
DeVore, Paula 
Dobbs, Erin 
DuCoff, Lisa 
Edwards, Wendy 
Fortner, Amy 
Fulkerson, Megan 
Gidcumb, Kimberly 
Goldsmith, Sherri 
Hardison, Brandon 
Harville, Kelly 
Harwood, Megan 
Herald, Janna 
Head, Stacy 
Hoelscher, Anna 
Holman, Sally 
Hooks, Gayle 
Jackson, Brandi 
Jennings, Tonja 
Johnson, Jessica 
Kellogg, Heather 
Lawrence, Susan 
Lindsey, Nicole 
MacGregor, Wayne 
Milby-Romines, Karen 
Moore, Monica 
Mills, Laura 
Mullisn, Vickie 
Napier, Kathy 
Nyanda, Hoka 
Remaly, Meredith 
Rodgers, Michelle 
Rone, Sally 
Rudnick, Sherry 
Sewell, Amy 
Shindhelm, Karen 
Shoemake, Jennifer 
Sizemore, Mandy 
Taylor, Tabitha 
Thomas, Julie 
Tucker-Ford, Stephanie 
Vance, Kelli 
Vaughn, Ashley 
Wheeler, Alysia 
Wilson, Grecia 
PC F796 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
African Americans 
Blacks 
Description Subjects 10, 1-small paper 
Abney, Sheila 
Abraham, JoAnn 
Adams, Joan 
Adams, Linda 
Aldridge, Barbara 
Allen, Alicia 
Allen, Ann 
Allen, Doris 
Alvey, Jana 
Alvey, Karen 
Anderson, Mary 
Anvari, Beverly 
Arms, Beverly 
Armstrong, Valerie 
Arterburn, Annette (2) 
Ashby, Kathleen 
Ashby, Misty 
Ashley, Deborah 
Ashley, Tanya 
Ashwill, Elaine 
Assad, Deborah 
Atwell, Gayle 
Atwood, Diane 
Aud, Cynthia 
Austin, Vanessa 
Avery, Stacy 
Ayers, Linda 
Ayers, Linda 
Bailey, Robin 
Baize, Robert 
Baker, Michael 
Barbee, Jane 
Barber, Phyllis 
Barker, Becky 
Barnes, Marjorie 
Barnes, Sue 
Baxter, Mary 
Bearden, Tammy 
Belcher, Laura 
Bickett, Jane 
Billingsley, Margaret 
Birchett, Beth 
Birge, Donna 
Bizer, Mary 
Blake, Michlle 
Boos, Kathleen 
Booth, Sharon 
Born, Cathy 
Bow, Carolyn 
Bradford, Kendra 
Brawner, Susan 
Bridges, Janis 
Briggance, Donna 
Briggs, Dedra 
Brunetti, Gina 
Bryant, Gayle 
Buckles, Merry 
Bumm, Kathy 
Burden, Beverly 
Bush, Anna 
Bush, Brenda 
Bush, Dotti 
Byers, Jewell 
Byrd, Stephanie 
Carr, Michael 
Carter, Dottie 
Carver, Marla 
Class of 1966 (WKU)   
Class of 1967 (WKU) 
Class of 1972 (WKU) 
Class of 1975 (WKU) 
Class of 1976 (WKU) 
Class of 1977 (WKU) 
Class of 1982 (WKU) 
Class of 1983 (WKU) 
Class of 1984 (WKU) 
Class of 1985 (WKU) 
Class of 1986 (WKU) 
Class of 1988 (WKU) 
Class of 1989 (WKU) 
Class of 1990 (WKU) 
Class of 1991 (WKU) 
Class of 1992 (WKU) 
Claypool, Sally 
Collins, Kathy 
Cureton, Joanne 
Davis, Debra 
Davis, Terri 
PC F1029 
Acree, Debbie 
Baker, Debbie 
Banahan, David 
Barnard, Michelle 
Barnes, Kymberly 
Barnes, Valarie 
Barton, Dawn 
Bechtel, Deborah 
Becker, Elizabeth 
Bertelson, Julie 
Bishop, Sharon 
Blackburn, Crystal 
Blankenship, Robey 
Boone, Michelle 
Bowles, Nancy 
Bowman, Teresa 
Boyd, Betty 
Brakke, Debra 
Bramer, Benita 
Branstetter, Beth 
Branstetter, Susan 
Bratcher, Deborah 
Britt, Mary 
Brooks, Ashlea 
Brown, Ginger 
Brown, Melanie 
Bryson, Art 
Bryson, Vicki 
Buchanan, Claudette 
Buckingham, Amy 
Burchett, Nancy 
Burks, Janna 
Burnette, Sarah 
Burton, Valerie 
Caudill, Michelle 
Cecil, Jennifer 
Clark, Karyn 
Class of 1978 (WKU) 
Class of 1979 (WKU) 
Class of 1982 (WKU) 
Class of 1990 (WKU) 
Class of 1993 (WKU) 
Class of 1995 (WKU) 
Coates, Lenora 
Cole, Lonnie 
Cook, Lea 
Covetts, Karen 
Croslin, Donna 
Crousore, Janet 
Davis, Lucena 
Day, Erica 
WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F1133 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Becker, Janice 
Bell, Patricia 
Bowman, Sheila 
Cannon, Vicky 
Capps, Susan 
Cardwell, Rebekah 
Carpenter, Dana 
Carpenter, Judy 
Carpenter, Melinda 
Carson, JoAnn 
Carter, Angela 
Carter, Karen 
Carter, Lisa 
Carver, Fannie 
Casdroph, Peggy 
Cash, Cinda 
Casteel, Wanda 
Chambers, Myrlene 
Chandler, Brenda 
Chandler, Judy 
Chapman, Donna (2) 
Chapman, Marla 
Childers, Diana 
Childress, Denise 
Chism, Dian 
Clark, Karen 
Clark, Lillie 
Clark, Melinda 
Clark, Monica 
Clark, Norma 
Clark, Sandi 
Clark, Sandra 
Clark, Susan 
Clarkson, Debbie 
Class of 1967 (WKU) 
Class of 1968 (WKU) 
Class of 1972 (WKU)   
Class of 1976 (WKU)   
Class of 1977 (WKU)   
Class of 1983 (WKU)   
Class of 1984 (WKU)   
Class of 1985 (WKU)   
Class of 1986 (WKU)  
Class of 1989 (WKU)   
Class of 1990 (WKU)  
Clayton, Kim 
Clements, Bojuana 
Clements, Patricia 
Clemons, Deneace 
Coffey, Wilma 
Cole, Laurie 
Combs, Glenda 
Compton, Michelle 
Compton, Patricia 
Conley, Cellia 
Conn, Nancy 
Cook, Kim 
Copas, Joyce 
Copley, Lois 
Coppage, Linda 
Cornwell, Sandra 
Cothron, Lee 
Couch, Amy 
Coursey, Claudia 
Courtney, Patricia 
Cowan, Cynthia 
Cox, Angi 
Cox, Molly 
Craig, Janet 
Crain, Sonya 
Cranfill, Rita 
Crawford, Lisa 
Crawley, Tamara 
Craycraft, Patricia 
Creek, Trudy 
Croghan, Dee Dee 
Crowe, Beverly 
Curella, Terri 
Curtis, Lisa 
Darnell, Rebecca 
PC F1143 
Abel, Jill 
Adams, Lynette 
Adams, Rebecca 
Barton, Laura 
Belcher, Linda 
Blain, Geraldine 
Blain, Melissa 
Blazer, Amber 
Bryant, Terry 
Campbell, Virginia 
Carrico, Sharon 
Christison, Mary 
Class of 1978 (WKU) 
Class of 1982 (WKU) 
Class of 1991 (WKU) 
Class of 1992 (WKU) 
Class of 1995 (WKU) 
Clements, Sandra 
Clemons, Carolyn 
Cobb, Diane 
Cohron, Lori 
Coker, Nicole 
Cooke, Kim 
Cooksey, LaNita 
Cosby, Lereasa 
Crissy, Marianne 
Crocker, Rachel 
Crowe, Carmen 
Daniel, Debra 
Dennison, Melonie 
Draper, Judy 
Embry, Donna 
Evans, Sandra 
WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F1148 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
African Americans 
Blacks 
Description Subjects Class of 1990 (WKU) 
Class of 1995 (WKU) 
Class of 1996 (WKU) 
Crump, Martina 
Davenport, Julia 
Davies, Elizabeth 
Dreisbach, Shannon 
Duncan, Johnny 
Farmer, Kim 
Fowler, Jackie 
Fuqua, Christina 
Garcia, Kristen 
Gregory, Kerri 
Grooms, Janet 
Harlan, Angela 
Haydon, Stacey 
Haynes, Mary 
Jenkins, Jeff 
Jessie, Angela 
Kirby, Jennifer 
Lantz, Shay 
Lantz, Shelley 
Lawrence, Cylinda 
Mann, Greg 
Martin, Sharon 
Mathews, Mary 
Matthews, Vickie 
Mayfield, Amy 
McReynolds, Daveta 
Mefford, Crista 
Neely, Jennie 
Oller, Christina 
Raffaelli, Jennifer 
Rice, Jennifer 
Robinson, Lisa 
Saucerman, Jenny 
Schwartz, Debbie 
Scott, Tammy 
Sharkey, Jennifer 
Smart, Daniel 
Smith, Holly 
Squires, Wade 
Warner, Judy 
Weaver, Monica 
Whalin, Erica 
Willett, Shellie 
Williams, Sherman 
Witten, Salli 
PC F1193 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Adamie, Timothy 
Bonn, Tammi 
Bracey, Susan 
Bush, Heather 
Cassidy, Daniela 
Class of 1991 (WKU) 
Class of 1996 (WKU) 
Cook, Nancy 
Cornwell, Nancy 
Curry, Melony 
Day, Belinda 
Koster, Susan 
Lyidan, Donna 
Lyons, Lisa 
Lyons, Sandy 
Martin, Kimberly 
McCoy, John 
McEwen, Marcia 
Medley, Gina 
Mikel, Bonnie 
Morgan, Sandra 
Murphy, Julia 
Penn, Melissa 
Ralston, Bonnie 
Simon, Dinah 
Sorrell, Anthony 
Stewart, Linda 
Thomas, Krissie 
Thompson, Julie 
Wadsworth, Katrina 
Warren, Dianna 
PC F1195 
Class of 1978 (WKU) 
Class of 1982 (WKU) 
Class of 1991 (WKU) 
Davis, Lisa 
De Freece, Peggy 
Dunlop, Sharon 
Eden, Uvohn 
Ferguson, Melody 
Fisher, Irene 
Ford, Laura 
Fowler, Debra 
Garvin, Cathy 
Griffin, Donna 
Guenther, Rebecca 
Harris, Elizabeth 
Harrison, Joyce 
Hensley, Concheta 
Herron, Rhonda 
Hicks, Cynthia 
Horecny, Judy 
Humphreys, Stephanie 
Jessup, Darinda 
Keene, Mary 
Klineline, Kathy 
Kuegel, Beth 
Lee, Marguerite 
Lovell, Melinda 
Miller, Charlayne 
Parks, Dawn 
Petersen, Sandra 
Pippenger, Bernard 
Porter, Carrie 
Rosser, Jane 
Settles, Ann 
Stinson, Ella 
Strain, Catherine 
Teitloff, Marilyn 
Thompson, Ricky 
Virant, Alice 
Voyles, Vickie 
Watts, Lisa 
Williams, Jeffrey 
Wood, Virginia 
Zoeller, Ann 
WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
African Americans 
Blacks 
Description Subjects 
PC F1215 
Class of 1982 (WKU) 
Class of 1995 (WKU) 
Dennison, Anna 
Dieterle, Jennie 
Grider, Markeeta 
Hampton, Elaine 
Hawkins, Evelyn 
Hodges, Sandy 
Holt, Heather 
Horne, Valerie 
Lasher, Leigh 
Leach, Karen 
Lobb, Dorothy 
Moss, Patrick 
Osborne, Paige 
Payton, Barbara 
Petett, Sandy 
Pyle, Amy 
Rearden, Joli 
Reecer, Tara 
Rich, Robin 
Rich, Tammy 
Scott, Debbie 
Sears, Shannon 
Seeger, Leslie 
Sewell, Linda 
Shaver, Cynthia 
Shober, Linda 
Simpson, Michele 
Sloss, Ronnie 
Smith, Bobbye 
Smith, Melissa 
Steedly, Peggy 
Tapp, Melissa 
Tate, Michelle 
Taylor, Joy 
Terrell, Lynne 
Thomason, Jennifer 
Turner, Janice 
Vochatzer, Linda 
Williams, Jennifer 
Wilmore, Pamela 
Wilson, Carla 
Woolen, Michael 
Young, Raymond 
Zonder, Jolanda 
Zuerner, Lucy 
WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F1221 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Abel, Debra 
Alford, Marsha 
Alvey, Sharon 
Anderson, Clara 
Applehy, Mary 
Atkerson, Arika 
Austin, Gwen 
Basham, Rachelle 
Boggess, Katrina 
Borden, Machell 
Bouland, William 
Bratcher, Nancy 
Brooks, Jennifer 
Brown, Janice 
Burba, Tonya 
Campbell, Mechelle 
Class of 1978 (WKU) 
Class of 1979 (WKU) 
Class of 1991 (WKU) 
Class of 1992 (WKU)   
Class of 1993 (WKU) 
Class of 1995 (WKU) 
Coffman, Debra 
Crouch, Brenda 
Welsh, Michelle 
Wilder, Pamela 
Wilson, Gwenetta 
Young, Jennifer 
PC F1222 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Bagby, Elaine 
Baldwin, Michele 
Ball, Marcia 
Barks, Connie 
Basham, Paula 
Baucum, Michelle 
Baugh, Barbara 
Beasley, Maria 
Belcher, Evelyn 
Belcher, Raymond 
Bellamy, Janet 
Bidwell, James 
Black, Joe 
Blincoe, Judy 
Boils, Kelly 
Bolus, S. 
Bone, Joyce 
Borders, Judy 
Bowling, Alice 
Bowling, Barbara 
Bowling, Laura 
Bowling, Mary 
Bowman, Pam 
Braden, Susan 
Brandt, Victoria 
Brawner, Stanley 
Black, Michelle 
Brewster, Donna 
Bridgwater, Lois 
Briggance, Donna 
Brown, Anita 
Brown, Carolyn 
Brown, Helen 
Brown, Joyce 
Brunson, Karen 
Bryant, Beverly 
Buchanon, Ellen 
Buck, Barbara 
Burns, Laverne 
Burton, Lisa 
Class of 1966 (WKU) 
Class of 1968 (WKU)   
Class of 1975 (WKU) 
Class of 1976 (WKU) 
Class of 1984 (WKU) 
Class of 1985 (WKU) 
Class of 1986 (WKU) 
Class of 1988 (WKU) 
Class of 1990 (WKU) 
Class of 1991 (WKU) 
Class of 1997 (WKU) 
Coble, Frances 
Daniel, Connie 
Dawson, Sherry 
Donaldson, Margaret 
Doolin, Michele 
Farley, Diana 
Hawn, Pamela 
Herman, Mary 
Holland, Sarah 
Hubbard, Michael 
Hunt, Regina 
Irvin, Angela 
Jenkins, Marlene 
Jewell, Brenda 
Johnson, Paulette 
Lashley, Gwendolyn 
Martin, Shelia 
Matlock, Deborah 
Matthews, Jo Ann 
Meador, Ann 
Nance, Martha 
Randall, Terri 
Rigsby, Patricia 
Riley, Mary 
Walters, Lisa 
White, Candace 
Whitfield, Beth 
Williams, Tammie 
Wilson, Deborah 
Young, Lisa 
PC F1245 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
African Americans 
Blacks 
Description Subjects Abney, Marshall 
Baise, Barbara 
Baxter, Barbara 
Blackburn, Sarah 
Britt, John 
Bryant, Frederica 
Class of 1976 (WKU)  
Class of 1985 (WKU) 
Class of 1990 (WKU) 
Class of 1991 (WKU) 
Decker, Alecia 
Elliott, Kim 
Fletcher, Damita 
Ford, Leatrice 
Fowler, Beverly 
Fox, Marcella 
Fulmore, Sarah 
Gibson, Charlene 
Gipson, Evelyn 
Gray, Theresa 
Greenwell, Judy 
Grimsley, Robbyn 
Ground, Anita 
Hagen, Debra 
Harper, Betty 
Harper, Karen 
Hill, Elizabeth 
Hogan, Wanda 
Hood, Tracy 
Howard, Lora 
Hunley, Ruth 
Jacovides, Valerie 
Jernigan, Jane 
Johnson, Tamara 
King, Kathy 
Leasor, Tracey 
Long, Susan 
Lyle, Phillip 
McQueary, Sheila 
Meador, Cynthia 
Millea, Winnifred 
Nash, Melody 
Patton, Kathryn 
Pearson, Patricia 
Phelps, Lisa 
Powers, Virginia 
Priddy, Patricia 
Richards, Michelle 
Richey, Patricia 
Rose, Mary 
Sabolchak, Carolyn 
Sharp, Janna 
Shaw, Judy 
Shoemaker, Jerry 
Shuecraft, Marquita 
Shuecraft, Marquita 
Smith, Connie 
Smith, Mary 
Smith, Nancy 
Smith, Shannon 
Spinks, James 
Starks, Marilyn 
Stewart, Pamela 
Strader, Lenita 
Streeval, Linnea 
Taylor, Cinnamon 
Taylor, Joel 
Veitshegger, Melissa 
Walker, Glenda 
Watt, Judy 
White, Angela 
White, Faye 
Willis, Joetta 
Zanone, Laura 
PC F1246 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Blacks 
African Americans 
Description Subjects Class of 1978 (WKU) 
Class of 1990 (WKU) 
Class of 1995 (WKU) 
Darnell, Cathy 
Eadens, Nova 
Englebright, Jane 
Eskridge, Kathy 
Fox, Ann 
Frazier, Audrey 
Frazier, Beverly 
Gammons, Larry 
Garrity, Pauline 
Goodman, Meshel 
Gravil, Deborah 
Greenwell, Tara 
Hahn, Karyn 
Hamilton, Stephanie 
Hampton, Amy 
Hanner, Karen 
Hanson, Deanna 
Harrell, Traci 
Henderson, Patricia 
Hollkamp, Jane 
Jones, Joy 
Kessinger, Muriel 
Kimmel, Jennifer 
Lacaden, Lenetta 
McCormack, Susan 
Mercer, Lois 
Miller, Kimberly 
Moore, Virginia 
Newby, Rebecca 
Page, Lisa 
Perry, Karen 
Philpot, Joan 
Pickett, Marcella 
Rafferty, Debra 
Sampson, Alicia 
Shaver, Pam 
Sheffield, Rhonda 
Shortt, Mitchell 
Stamper, Brenda 
Strom, Carolee 
Timko, Valerie 
Watt, Donna 
White, Winona 
Wood, Vicki 
Wright, William 
PC F1249 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Class of 1992 (WKU) 
Class of 1995 (WKU) 
Holthaus, Christina 
Howard, Miranda 
Hurt, Nina 
Hyde, Elizabeth 
Jenkins, James 
Johnson, Carol 
Johnson, Leigh 
Jolly, Reta 
Kidder, Ellen 
Ladd, Robert 
Lindsey, Leigh 
Logue, Amanda 
Massa, Mark 
McClanahan, Tina 
McCombie, Christiane 
Midkiff, Dixie 
Mnich, Jennie 
Mosier, Sondra 
Tanaro, David 
Tarter, Dennis 
Taylor, Lynn 
Thomas, Jane 
Tucker, Katherine 
West, Annette 
West, Helois 
Wheeler, C.J. 
Whistle, Donna 
Whitaker, Billy II 
Whitaker, Lorie 
Williams, Beth 
PC F1250 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Class of 1968 (WKU)  
Class of 1976 (WKU) 
Class of 1990 (WKU) 
Claypool, Nancy 
Fizer, Mary 
Frank, Lesa 
Frensley, Lana 
Fritz, Jeri 
Fulton, Linda 
Garrett, Debbie 
Goodall, Barbara 
Goulding, Sheila 
Greenwell, Dorothy 
Hale, Ann 
Hall, Carolyn 
Hamby, Anthony 
Hancock, Walter 
Harris, Loretta 
Hauck, Susan 
Hawkins, Tammeron 
Head, Connie 
Hicklin, Becky 
Howell, Kathleen 
Hudgens, Mary 
Johnson, Kathleen 
Jones, Donna 
Kelien, Peggy 
King, LaDonna 
Kreicher, Sandra 
Lester, Toni 
Lockhart, Glenda 
Mandrell, Jeanette 
Marshall, Diane 
Mast, Karen 
McClellan, Vivian 
McGinnis, Rita 
Meeks, Deborah 
Miles, Jane 
Miller, Vicky 
Mulligan, Mike 
Nicks, Sally 
Payton, Barbara 
Phelps, Betty 
Pollack, Carol 
Pulliam, Christall 
Read, Donna 
Register, Cynthia 
Reid, Gina 
Roenker, Laura 
Rogers, Sarah 
Royse, Linda 
Simms, Teri 
White, Faye 
PC F1267 
Class of 1992 (WKU) 
Evans, Winnie 
Garrett, Rose 
Gawarecki, Tina 
Kitchens, Betsy 
Lashbrook, Tina 
Lindsey, Marilyn 
Lucas, Angela 
Marsh, Donna 
Marshall, Illene 
Mutter, Arline 
O'Malley, Cindy 
Parr, Michelle 
Prunty, Melody 
Ragle, Tammy 
Parrigan, Carolyn 
Richardson, Beth 
Rose, Rebecca 
Russell, William 
Smith, April 
Woodcock, Annette 
WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F1271 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Albin, Caroline 
Arnold, Marla 
Bledsoe, Mary 
Baise, Mary 
Brown, Dorthrine 
Brown, Terri 
Burge, Anglea 
Class of 1968 (WKU)  
Class of 1975 (WKU) 
Class of 1984 (WKU) 
Duke, Marilyn 
Evins, Mary 
Feger, David 
Foster, Linda 
Hagan, Monica 
Hoskins, Nancy 
James, Beth 
Logsdon, Maria 
James, Deborah 
Jones, Krista 
Jordon, Lisa 
Joyner, Sarah 
Kim, Jung 
Lutes, Lori 
Main, Maria 
Neal, Mary 
Netherland, Paula 
Oldham, Eunice 
Paige, Debra 
Pohlgeers, Colleen 
Price, Madelyn 
Reisz, Johnnie 
Rickert, Sally 
Rogers, Linda 
Romans, Carolyn 
Smith, Lisa 
Still, Patricia 
Thornton, Donna 
Vincent, Jessie 
Welker, Kit 
Womeldorf, Sandy 
Wright, Diane 
Zeigler, Faye 
PC F1272 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Blacks 
African Americans 
Description Subjects Class of 1975 (WKU)  
Class of 1976 (WKU) 
Class of 1990 (WKU) 
Decker, Sheri 
Dickson, Connie 
Dile, Brenda 
Draper, Kathy 
Dries, Patricia 
Embry, Tammy 
Ewing, Colleen 
Foster, Larry 
Gabbard, Sandy 
Woods, Diane 
Gass, Jane 
Greene, Tina 
Griffith, Sharon 
Hazelip, Jean 
Hines, Diana 
Huddleston, Heidi 
Hunter, Betty 
Inman, Linda 
Johns, Linda 
Jones, Malinda 
Lawrence, Carol 
Leacke, Terry 
Lechner, Debra 
Malone, Pam 
Marlin, Anne 
Mason, Emma 
McWhirter, Patricia 
Meredith, Regina 
Monserrate, Susan 
Moses, Robin 
Motter, Judy 
Mudd, Mary 
Myers, Sandy 
Matheny, Lea 
Owen, Roberta 
Owens, Julian 
Pickett, Paula 
Pritchett, Sharon 
Reever, Sandra 
Rhodes, Anne 
Richardson, Georgeann 
Salsburg, Sharon 
Shelton, Martha 
Short, Janice 
Shuffett, Fran 
Smith, Carol 
Sauer, Dolores 
Snyder, Holly 
Spurlock, Pat 
Stephens, Patricia 
Stockton, Linda 
Stone, Anne 
Thomas, Marilyn 
Thomas, Reta 
Thomas, Susan 
Thompson, Toni 
Threlkel, Anita 
Tipton, Loretta 
Tomlin, Barbara 
Turner, Julie 
Ward, Carol 
Ward, Sheila 
Webster, Pamela 
Westbrook, Ellen 
Wheat, Marilyn 
White, Jo 
White, Mary 
Wilson< Martha 
Wirth, Vincent 
Wishart, Jackie 
Witty, Freda 
Wolfe, Ruth 
Wright, Carla 
Young, Kathi 
Young, Teresa 
PC F1277 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Class of 1978 (WKU) 
Class of 1992 (WKU) 
Hall, Joni 
Harwood, Darla 
Hina, Laurie 
Hix, Donna 
Horn, Denise 
Hunt, Rebecca 
Hunton, Teresa 
Janes, Gloria 
Jennings, Martha 
Johnson, Leisa 
Kessinger, Linda 
Kinnaird, Karen 
Key, Altricia 
Lally, Mary 
Lawalin, Perri 
Mitchell, Donna 
Perry, Karen 
Phelps, Alice 
Ramsey, Barbara 
Redmon, Louise 
Reece, Connie 
Stinson, Priscilla 
Thapa, Rashmi 
Thompson, Sandra 
Thompson, Tabitha 
Towe, Marsha 
Vochatzer, Linda 
Warden, Rebecca 
Watkins, Mary 
Watterson, Daniel 
PC F1278 
Class of 1992 (WKU) 
Denney, Vicki 
Emberton, Chevelle 
Fink, Nancy 
Fly, Lynn 
Gilpin, Patricia 
Grace, Michael 
Grace, Shirley 
Gregory, Stephanie 
Harlow, Sherri 
Harrison, Anita 
Humm, Brad 
Lash, Jane 
Lawrence, Lorie 
Marshall, Karole 
McCubbin, Donna 
Miller, Brenda 
Minix, Shenna 
Owen, Kim 
Poteet, Michelle 
Shoemake, Diane 
WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F1279 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Class of 1978 (WKU) 
Class of 1979 (WKU) 
Class of 1993 (WKU)   
Class of 1995 (WKU) 
Dangremond, Kristin 
Danhauer, Mary 
Deaton, Rebecca 
Dick, Melissa 
Dickens, Jennifer 
Douglas, Amy 
Fuqua, Nancy 
Garrett, Dana 
Gatto, Renee 
Gillenwater, Kellie 
Grant, Melissa 
Herman, Sherri 
Jaynes-Drane, Cheryl 
Jenkins, Tammy 
Kaelin, Kathy 
Kubic, Carolyn 
Link, Lysa 
McGinnis, Rita 
McWhorter, Stacey 
Miller, Sandy 
Nalley, Connie 
Pace, Lorie 
Payne, Shelley 
Perkinson, Clint 
Plautz, Shannon 
Radford, Lori 
Reynolds, Angela 
Ricketts, Kathy 
Rightmyer, Melanie 
Roberts, Karen 
Roso, Sandy 
Ross, Kimberly 
Schumer, Sheila 
Schwegmon, Carol 
South, Pat 
Stelmach, Karla 
Stewart, Marilyn 
Tatum, Dana 
Thompson, Teresa 
Vickers, Janet 
Williams, Jennifer 
Winn, Christine 
Wood, Retta 
Worthington, Kristal 
Wozniak, Jill 
PC F1280 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Allent, Theresa 
Class of 1966 (WKU) 
Class of 1968 (WKU) 
Class of 1975 (WKU)   
Class of 1976 (WKU) 
Class of 1984 (WKU) 
Class of 1985 (WKU) 
Class of 1988 (WKU) 
Dant, Eva 
Daugherty, Sondra 
deGlopper, Joyce 
Dickson, Connie 
Duet, Kim 
Embry, B. 
Evans, J. 
Falkenburg, Kim 
Flanagan, Andrew 
Fowler, Cheryl 
Gipson, Evelyn 
Gordon, Leasa 
Gray, Robin 
Greenfield, Barbara 
Harrison, Paula 
Hittson, Karen 
Hockstedler, Kathy 
Hogan, Linda 
Hopwood, Kelly 
Hughes, Rebecca 
James, Anna 
Jones, Jeff 
Keltner, Jennifer 
Kruse, Amy 
Lee, Carole 
Lovan, Valerie 
Mastin, Pamela 
Matthews, Ellen 
Mattingly, Angela 
McKoy, Cynthia 
McNichols, Shelly 
Meiers, Stephanie 
Meloon, Andrea 
Meredith, Barbara 
Merideth, Vickie 
Merklin, Jim 
Michelsen, Kathryn 
Miller, A. 
Mills, Dianna 
Morgan, R. 
Morrison, Deborah 
Neighbors, Kellie 
Norris, E. 
Owens, Rebecca 
Peters, Gina 
Phillips, Marty 
Pierce, Sheila 
Raymer, Joan 
Revlett, Belinda 
Rhodes, Lisa 
Schade, Elizabeth 
Simpson, B. 
Smith, David 
Snell, Charlotte 
Sutton, Gayle 
Thomas, Tina 
Thomas, Vonda 
Thompson, Barbara 
Thurman, D. 
Turner, Deana 
Turner, Janice 
Vincent, Pamela 
Waddle, Ann 
Wade, Evelyn 
Wagoner, Julie 
Walters, Faye 
Wansack, Elizabeth 
Warmington, Cheryl 
Welch, Janet 
Wertz, Peggy 
Wilburn, O.E. Jr. 
Wolf, Eric 
Woodcock, Rhonda 
Woolwine, Cynthia 
PC F1283 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Class of 1975 (WKU) 
Class of 1985 (WKU) 
Class of 1986 (WKU) 
Class of 1987 (WKU)  
Class of 1988 (WKU) 
Decker, Marilyn 
Dennison, Jo 
Denton, Delana 
DePriest, Thresia 
Dobernic, Deborah 
Drake, Debbie 
Dykstra, Barbara 
Eldridge, Charlotte 
Ervin, Jodi 
Flatt, Shirley 
Fletcher, Damita 
Glass, Linda 
Greenfield, Barbara 
Grimsley, Judy 
Hesson, Sharon 
Houchens, Teresa 
Hoyt, Julie 
Hozknect, Greg 
Jackson, Dorcas 
Jones, Jenny 
Kaminsky, Diane 
Kessinger, Janet 
Key, Wanda 
Kirtley, Ellen 
Knowles, Holly 
Kronemeyer, Tammy 
Leachman, Judy 
Lederer, Susan 
Mayerak, Shannon 
McClendon, Sandra 
McConnell, Becky 
McInteer, Jeanne 
Meadows, Sue 
Mefford, Lisa 
Meiers, Stephanie 
Millea, Winifred 
Miller, Janice 
Miller, Ronda 
Morgan, Laura 
Morrison, Merrie 
Morrison, Pamela 
Newton-Browning, Becky 
Offutt, Cynthia 
Owens, Sharon 
Parks, Elizabeth 
Pickett, Donna 
Poynor, Judi 
Rhodes, Ruby 
Rodgers, Mitzi 
Rodgers, Mitzi 
Rogers, Gina 
Ryne, Margie 
Sandefur, Rita 
Scott, Steven 
Sego, Karen 
Shoultz, Nancy 
Shutt, Tammy 
Sims, Cindy 
Smith, Donna 
Smith, Jacqueline 
Smith, Kathy 
Smith, Sherry 
Story, Sharna 
Strader, Allison 
Strange, Tina 
Taylor, Judy 
Thomason, Joann 
VanDyck, Heidi 
Veitschegger, Cynthia 
Wagner, Paula 
Walton, Lori 
Warren, Elaine 
Weiler, Sophia 
White, Melody 
Whitehouse, Margaret 
Williams, Carolyn 
Willis, Scarlett 
Wright, Sheila 
Yoder, Miriam 
Young, Diana 
PC F1285 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Class of 1984 (WKU)  
Class of 1986 (WKU) 
Class of 1988 (WKU) 
Class of 1990 (WKU) 
Davis, Terry 
Denning, Pamela 
Dennison, Phyllis 
Diseker, Darrell 
Dorris, Ada 
Doyel, Judy 
Duet, Kim 
English, Barbara 
English, Nancy 
Fisher, Lisa 
Flanagan, Andrew 
Flener, Deborah 
Gardner, Carol 
Gillespie, Reba 
Harris, Karen 
Hendrick, Charlotte 
Hoskins, Laura 
Howard, Iva 
Howell, Melainie 
Johnson, Connie 
Johnson, Dianne 
Jordan, Judy 
Largen, Elizabeth 
Lowe, Stacey 
Lucas, Marilyn 
Martin, Kathy 
Mathews, Vickie 
Mearkle, Janice 
Millam, Vivian 
Miller, Sandy 
Mischel, Mary 
Mitchell, Gayla 
Montgomery, Cindy 
Moore, Conchita 
Morgan, Carrie 
Morrison, Karen 
Mosby, Loretta 
Napier, Bob 
Neathery, Portia 
Neighbors, Kathy 
Oakes, Anita 
Ogden, Kathy 
Oller, Todd 
Owens, Rhonda 
Pankey, Bobbi 
Pearson, JoAnn 
Peden, Wendy 
Petett, Sandy 
Proffitt, Neika 
Ranger, Janice 
Rich, Patricia 
Richards, Melissa 
Richards, Melissa 
Richards, Tammy 
Richardson, Mark 
Proctor, Annetta 
Robertson, Sharon 
Russell, Pam 
Samson, Angie 
Shultz, Amy 
Simmons, Laura 
Snodgrass, Candace 
Sparks, Garth 
Steinbeiser, Teresa 
Steinbeiser, Teresa 
Stewart, Rebecca 
Tarter, Lisa 
Thacker, Sandra 
Thomas, Joanna 
Thompson, Loretta 
Thompson, Sheila 
Turner, Zettie 
Tyler, Vicki 
Van Meter, Lisa 
VanMeter, Robin 
Wells, Angela 
Whitmer, Deborah 
Wilson, Rhonda 
Wright, Gwen 
York, Janas 
PC F1289 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Class of 1972 (WKU)  
Class of 1983 (WKU) 
Class of 1984 (WKU) 
Dilworth, Susan 
Fore, Patricia 
Garcia, Roberto 
Glover, Angela 
Greenwell, Helen 
Grise, Kathy 
Groves, Valerie 
Hackett, Lisa 
Hall, Rita 
Harbin, Blondean 
Hardcastle, Lisa 
Harden, Brenda 
Harlan, Leslie 
Harrell, Janice 
Hayes, Glenda 
Higdon, Debby 
Higdon, Lisa 
Hinton, Laura 
Holland, Jennifer 
Honeycutt, Christine 
Hoyt, Julie 
Hurd, Julie 
Johnson, Cynthia 
Johnson, Donna 
Jones, Gina 
Joy, Kathleen 
King, Karen 
LaLonde, Melinda 
Lawhon, Jeffrey 
Link, Connie 
Long, Mima 
Mays, Sherry 
McCall, Lisa 
Meadows, Sheila 
Meloan, Christie 
Meredith, Sandra 
Montgomery, Eva 
Nall, Sandra 
Newman, Stephen 
Perdue, Clera 
Phipps, Laura 
Pitcock, Barbara 
Rector, Terry 
Reeder, Kathryn 
Rhea, Betsy 
Rich, Douglas 
Rountree, Don 
Ryan, Kathleen 
Schambon, Barbara 
Schauch, Patricia 
Schonsheck, Bonnie 
Sebring, Mary 
Sekio, Penelope 
Shanks, Pamela 
Shartzer, Lisa 
Shelton, Polly 
Shirley, Lora 
Skinner, Kent 
Slaughter, Jennifer 
Slayton, Tami 
Smith, Mary 
Stagner, Peggy 
Stewart, Vicki 
Tarter, Carlos 
Taul, Debra 
Tavakoli, Velvet 
Thacker, Sandra 
Vandegrift, Jim 
Walton, Maria 
Wells, Sherry 
Whitlow, Gina 
Williams, Kathy 
Wilson, Caryn 
Wilson, Kimberly 
Wilson, Martha 
Wilson, Twona 
Wood, Kathryn 
Wright, Jennifer 
Wright, Sandra 
Young, Sharon 
PC F1297 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Class of 1967 (WKU) 
Class of 1972 (WKU)  
Class of 1977 (WKU) 
Class of 1989 (WKU) 
Dearing, Toni 
Douglas, June 
Elliot, Kimberly 
Elmore, Jeanice 
England, Karen 
Evans, Susie 
Fulmore, Sarah 
Garrigan, Patty 
Gill, Denise 
Gipson, Leanna 
Glass, Anita 
Grant, Wendy 
Greenwell< Ann 
Hagan, Leanna 
Hansker, Debbie 
Hendrick, Penny 
Hieronymus, Mary 
Higdon, Donna 
Hill, Arletha 
Hix, Annette 
Houston, Gary 
Inghram, Becky 
Iovine, Patricia 
Jackson, Nova 
Jaggers, Pamela 
Johnson, Betty 
Jones, Jennifer 
Kirby, Belinda 
Kirby, Sharon 
Kitchens, Mary 
Krall, Trishia 
Lawson, Phyllis 
Leasor, Tracey 
Lee, Gail 
LeGrand, Sherry 
Leisure, Sharon 
Lile, Kim 
Lindsey, Vicki 
Lynch, Amy 
Lynn, Elizabeth 
Mann, Debbie 
Manning, Barbara 
Martin, Mary 
Masterson, Kara 
May, Wanda 
McCoy, Angie 
McGuire, Mary 
McMillion, Laura 
Meador, Mary 
Mercer, Jerry 
Meyer, Michael 
Miller, George 
Mitchell, Rhoda 
Mudd, Danissa 
Nichols, Cynthia 
Niemiec, Sandra 
Osborne, Judith 
Parsley, Regina 
Patterson, Sondra 
Payne, Jennifer 
Penick, Sarah 
Reams, David 
Pruitte, Laurie 
Reagan, Cathy 
Robinson, Heidi 
Rose, Cindy 
Saltzman, Pamela 
Sanders, Bonnie 
Sharer, Julie 
Sharp, Beverly 
Sipes, Christy 
Slinker, Kathy 
Smith, Christine 
Smith, Kathy 
Snow, Rosemary 
Stanley, Patricia 
Steffey, diane 
Stinson, Denise 
Taylor, Millard 
Taylor, Scharme 
Thompson, Amelia 
Vance, Tracy 
Vaughn, Judy 
Walker, Cathy 
Waters, Mary 
Williams, Brenda 
PC F1305 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Hispanic Americans 
African Americans 
Blacks 
Description Subjects Class of 1966 (WKU) 
Class of 1967 (WKU) 
Class of 1972 (WKU)  
Class of 1977 (WKU) 
Class of 1986 (WKU) 
Class of 1989 (WKU) 
DeGott, Michele 
Dodson, Donna 
Downing, Darolyn 
Drake, Kimberly 
Evans, Jill 
Fischer, Brian 
Fishman, Donald 
Gaddie, Shannon 
Gulley, Teresa 
Hardcastle, Lisa 
Harden, Brenda 
Harlow, Deborah 
Hay, Carolyn 
Hayes, Mary 
Helm, Rhonda 
Hodges, Sandy 
Hogan, Linda 
Holliday, Kendra 
Hudson, Paula 
Johnson, Mary 
Ley, Rosemarie 
Locke, Christy 
Marshall, Janice 
Martin, Linda 
Martin, Susie 
Mays, Sherry 
Munn, Jan 
Onley, Mary 
Parker, Cathy 
Pawlawski, Mary 
Price, Judy 
Perdue, Clera 
Pryor, R.T. 
Pulley, Willis 
Pulliam, Cathy 
Ramsey, Fayetta 
Shirley, Imogene 
Smith, Diane 
Steele, Nancy 
Thornton, Susan 
Tynes, Ginger 
Veech, Deborah 
Velazquez, Francisco 
Viniard, Jimmie 
Weissinger, Jayne 
West, C. 
Wheeler, Tracey 
Whitaker, Janet 
White, Kimberly 
Wilbarn, Carol 
Williams, Karen 
Williamson, Annette 
Wilson, Melissa 
PC F1306 
5, 1-small, paper 
Class of 1967 (WKU) 
Class of 1972 (WKU) 
Class of 1983 (WKU) 
Class of 1986 (WKU)  
Class of 1988 (WKU) 
Class of 1989 (WKU) 
Daniels, Susan 
Davis, Carolyn 
Davis, Denise 
Davis, Judi 
Davis, Terry 
Dilworth, Susan 
Doyle, Mary 
Ellis, Bonnie 
Edmonds, Mae 
Faulkner, Vicki 
Forgy, Alice 
Fourqurean, Elizabeth 
Frank, Laura 
Gardner, Judy 
Gladney, Vonda 
Guthrie, Velvet 
Hanes, Judith 
Pitcock, Barbara 
Proffitt, Neika 
Slaughter, Jennifer 
Sparks, Billenda 
Thompson, LaChiel 
Tinsley, Kathy 
White, Winona 
Wilson, Marie 
Wilson, Shirley 
Wisman, Cherri 
Wood, Sandra 
Wright, Jennifer 
Young, Sharon 
WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
African Americans 
Blacks 
Description Subjects 
PC F1315 WKU College of Nursing Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
African Americans 
Blacks 
Twins 
Description Subjects Class of 1979 (WKU) 
Class of 1991 (WKU) 
Class of 1992 (WKU) 
Davidson, Betty 
Dougherty, Debbie 
Edwards, Mike 
Embry, Joy 
Eskridge, Patricia 
Farley, Joni 
Farris, Lisa 
Fields, Angela 
French, Cindya 
Gary, Janet 
Greenwell, Virginia 
Gregory, Barbara 
Hertelendy, Deb 
Honaker, Anne 
Horner, Linda 
Hosek, Valerie 
Hurt, Nina 
Jones, Teresa 
Kuchenbrod, Darlene 
Leach, Debbie 
Lyon, Patricia 
Main, Sue 
Mansfield, Joyce 
Meers, Susan 
Moore, Kathleen 
Newlon, Marcia 
Plantinga, Judith 
Platinga, Joyce 
Simmons, Alisa 
Simmons, Juliana 
Spivey, Susan 
Taylor, Monique 
Whitehead, Lisa 
Wood, Brenda 
Wood, Tommie (f) 
PC F2088 
Atkins, Jill 
Brown, Gayle 
Caffee, Yvonne 
Chikhard, Lisa 
Class of 1991 (WKU) 
Coates, Debra 
Dakin, Darlene 
Dansby, Judy 
Duke-Hodgkins, Cathy 
Haynes, Gina 
Jones, Jeff G. 
Lesnansky, Audra 
Lewis, Tracy 
Martin, Shannon 
McDonald, Nicholle 
Simmons, Laura 
Skala, Laura 
Small, Sandy 
Smith, David J. 
Tidwell, Sandra 
Turner, Gwen 
WKU College of Nursing 1991 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F2089 WKU College of Nursing 1991, 1998 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Bradshaw, Leslie 
Carter, Kim 
Chandler, Kristiann 
Class of 1991 (WKU) 
Class of 1998 (WKU) 
Conquest, Kelley 
Crabtree, Betty Bell 
Davis, Patricia 
Eadens, Ashley 
Gibson, Todd 
Hale, Amy 
Harvey, Mary 
Houchins, Sheila 
Keltner, Kristy 
Madison, Renee 
McDonald, Bill 
McKinney, Stephanie 
Phillips, Laura 
Pursell, Elaine 
Rogers, Jennifer 
Shofner, Rosemary 
Spradlin, Gary 
Thompson, Lewis 
PC F2060 
Adams, Tammy 
Bailey, Janet 
Baughn, Sonya 
Beckner, Paula 
Brown, D. Lee 
Class of 1993 (WKU) 
Class of 1994 (WKU) 
Cook, Bruce 
Crowder, Shelia 
Gregory, Ellen 
Hagan, Laura 
Hall, Debra 
Hampton, Karen 
Higdon, Patty 
Hoover, Valerie 
Hummer, Nancy 
Humphrey, Teresa 
Hunt, Monica 
Johnson, Bonita 
Jones, Ede 
Kellett, Bonnie 
Meadows, Valerie 
Meredith, Byra 
Murphy, Martha 
Petra, Cheryl 
Turnbow, Lucy 
WKU College of Nursing 1993-1994 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F2091 WKU College of Nursing 1998 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Aaron, Amy 
Austin, Jane 
Barko, Alexander 
Blanton, Valerie 
Bruington, Darlene 
Burton, Winston, Jr. 
Carter, Kim 
Chaney, Rita 
Class of 1998 (WKU) 
Crabtree, Betty 
Daugherty, Tamara 
Elliott, Donna 
Froggett, Shenenne 
Gilliam, Angelia 
Johnson, Regina 
Lowe, Karen 
Martin, Rebecca 
Matthews, Kimberly 
McDuffee, Donna 
Miller, Joan 
O'Bryan, Jason 
Parker, Crystal 
Pedigo, Christie 
Phelps, Tim 
Thomas, Dan 
Toohey, Cynthia 
PC F2092 
Atwood, Angie 
Brown, Donna 
Browning, Debbie 
Carpenter, Stacie 
Childress, Tammy 
Class of 1997 (WKU) 
Class of 1998 (WKU) 
Compton, Vicky 
Davidson, Deborah 
Gilbert, Robert 
Haley, Clyda 
Hamilton, Kelly 
Holt, Jennifer 
Jackson, Leanne 
Joiner, Dana 
Keen, Patricia 
Nason, Heather 
Petty, Gail 
Reece, Katina 
Remo, Linda 
Reynolds, Stephanie 
Scott, Holli Jo 
Staples, Kristi 
Swann, Peggy Richardson 
Taylor, Kevin 
West, Michelle 
Witcher, Edna 
WKU College of Nursing 1997-1998 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F2093 WKU College of Nursing 1997 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Ballenger, Terry 
Barrick, Joy 
Bidwell, Jeffrey 
Blakely, Donna 
Bowles, Ashley 
Brown, Donna Patton 
Burch, Roger, Jr. 
Cates, Emily 
Class of 1997 (WKU) 
Cleveland, Pamela 
Cole, Shelnessa 
Connelly, Jennifer 
England, Rayner 
Flowers, Jenny Lind 
Groce, Traci 
Killebrew, LaDonna 
Lafler, Susan 
Leftwich, Ellen 
Light, Phil 
Mather, Mary 
Pendley, Mesha Burden 
Rouse, Stacey 
Rowlett, Teresa 
West, Monda 
Woodard, Heather 
PC F2094 
Ashley, Patty 
Beckner, Ann 
Class of 1996 (WKU) 
Class of 1997 (WKU) 
Etienne, Lisa 
Finch, Phyllis 
Franklin, Tammy 
Gilson, Christine 
Grzywacz, Deborah 
Highbaugh, Cheryl 
Huff, Joan 
Kelley, Jeanie 
Mason, Martha Bryant 
Michaud, Tamara 
Miller, Connie 
Moore, Linda 
Poynter, Melinda 
Rice, June Page 
Ryne, Angela 
Shoemake, Jennifer 
Slayton, Eric 
Spradlin, Neila 
Studle, Angela 
Vincent, Marissa 
Wick, Anglea 
Williams, Lesa 
WKU College of Nursing 1996-1997 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
African American nurses 
African American nursing students 
African Americans 
Blacks 
Description Subjects 
PC F2095 WKU College of Nursing 1996 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Anderson, Alicia 
Bandy, Doreia 
Booher, Alaina 
Brooks, Heather 
Bunner, Denise 
Class of 1996 (WKU) 
Coop, Leslie 
Giddens, Greg 
Hood, Michael 
Howard, Nellis 
Hughes, Natalie 
Johnson, DeLisa 
Lambert, Jean 
Lewis, Cathy 
Lyne, Kelly 
Rice, Tina 
Shoemake, Nancy 
Swift, Kim 
Thomerson, Sandra 
Thompson, Amy 
Vincent, Doris 
Wheat, Martha 
Wilson, Susan Boucher 
Wood, Judy 
Woodall, Sarah 
PC F2096 
Bogle, Amy 
Clark, Darlene 
Class of 1994 (WKU) 
Curry, Melony 
Darst, Maureen 
Echols, Katrina 
Everley, Beth 
Gardner, Stacy 
Gareau, Darlene 
Holman, susan 
Isenberg, Rebecca 
Judd, Daphne 
Koesters, Dawn 
Nole, Penny 
Owens, Linda 
Powell, Lisa Penrod 
Randolph, Elizabeth "Susie" 
Snyder, Michelle 
Speevack, Kathy 
Waldemar, Susan 
Walker, Diane 
West, Linda Slaubaugh 
White, Sarah 
York, Janet 
Yozgat, Rizan 
WKU College of Nursing 1994 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F2097 
Agee, Jim 
Baxter, Melissa 
Brown, Tony, Sr. 
Class of 1994 (WKU) 
Cox, Beverly 
Davis, Judy Copass 
Dodson, Kimberly 
Evans, Nora 
Furlong, Wanda 
Gleason, Scott 
Grimes Leann 
Hack, Nola 
Hayden, Janet 
Jarboe, Lois 
O'Daniel, Deborah 
Plumblee, Greg 
Sailings, Stephanie 
Sanders, Karla 
Sharer, Glenda 
Singleton, Lisa Ann 
Thomas, Shahin 
Thompson, Heather 
Toomey, Nina 
Turner, Patricia 
Vickous, Janet Mercer 
WKU College of Nursing 1994 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F2231 
Axley, Deborah 
Carrier, Cindy 
Class of 1993 (WKU) 
Compton, Amy 
DeSpain, Melissa 
Ely, Jan 
Hayes, Barbara 
Huff, Sheri 
Kerrick, Robin 
Lewis, Elizabeth 
Miller, Britney 
Pearl, Benna 
Pike, Regina 
Rice, Susan 
Simpson, Sandra 
Sizemore, Johnny 
Skillern, Lyle 
Stovall, Minion 
Stroud, Gail 
Thrasher, Sheila 
Van Meter, Theresa 
West, Loretta 
Wilson, Sandra 
Wright, Bernetta 
Wright, Sharon 
WKU College of Nursing 1993 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
African American nursing students 
African American nurses 
African Americans 
Blacks 
Description Subjects 
PC F1316 
Atwell, Jean 
Botts, Susan 
Cain, Debra 
Class of 1978 (WKU) 
Class of 1991 (WKU) 
Class of 1995 (WKU) 
Creasy, Karen 
Fentress, Julie 
Ghafoori, Robbie 
Hall, Rebecca 
Howard-Tomes, Sheila 
Lawrence, Darren 
Radford, Lori 
Sanchez, Patricia 
Squires, Lyndi 
Thomas, Sherri 
Thompson, Marla 
Tuck, Laura 
Weber, Tina 
Wells, Kathy 
Winkler, Katherine 
Wisman, Sue 
Wood, Christy 
WKU College of Nursing 1978, 1991, 1995 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F2453 WKU College of Nursing 1987, 1994 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
African Americans 
Blacks 
Description Subjects Buckberry, Sue 
Byrd-Solomon, Brenda 
Caudill, Robin 
Class of 1987 (WKU) 
Class of 1994 (WKU) 
Corbin, Elizabeth 
Courtney, Jane 
Deaton, Royce 
Emmert, Bradley 
Franklin, Monica 
Greathouse, Donna 
Hannah, Joyce 
Hart, Brenda 
Henson, Shauna 
Hussey, Rebecca 
Kees, Judy 
Kennedy, Bonnie 
Lederer, Kate 
Meredith, Pamela 
Parke, Shirley 
Riggs, Joan 
Stonecipher, Carol 
Tallent, Janet 
Wallace, Brenda 
Wiley, Linda 
Woolf, Michele 
PC F2279 
Benningfield, Jane 
Cantrell, Mary 
Casey, Donna 
Class of 1994 (WKU) 
Dean, Mindy 
Flener, Angela 
Fones, Natalie 
Gehrean, Mary 
Grace, Peggy 
Harbison, Sharon Bolles 
Hayes, Annette 
Hays, Greta 
Heath, Vickie Hendrick 
Henry, Maryann 
Hope, Brenda 
Isenberg, Tony 
Kirby, Linda 
Marrs, Deborah 
Meredith, Mary 
Osborne, Rebekah 
Osborne, Rick 
Paige, Sarah 
Payne, Kathryn 
Phelps, Marcella 
Stiles, Susan 
WKU College of Nursing 1994 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F2275 WKU College of Nursing 1993, 1994 Photographs 
Blacks 
African American nursing students 
African Americans 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Ahmed, Charlotte 
Bradley, Douglas 
Bratcher, Angelia 
Carmack, Karen 
Childress, Kendra 
Class of 1993 (WKU) 
Class of 1994 (WKU) 
Cowan, Amy 
Dyer, Denise 
Goettsch, Sandra 
Groce, Patrecia Steele 
Hagan, Eric 
Halcomb, Cheryl 
Jarvis, Charles 
Johnson, Sue 
Jones, Michael 
Kitchens, Sue McCoy 
Lemons, Leola 
McKee, Kay 
McReynolds, Charlotte 
Reynolds, Memori 
Rosser, Bonnie 
Stiles, Susan 
Upchurch, Monica 
Wheeler, Cynthia 
White, Cheri 
PC F2233 
Broughton, Michelle 
Bryant, Judy 
Chaisson, Patricia 
Class of 1993 (WKU) 
Collins, Sheila 
Cothern, Steve 
DeSpain, Pamela Boston 
Dunaway, Riz 
Folker, Melanie 
Gowen, Julie Chelf 
Gray, Donna 
Greer, Jackie 
Hagerman, Peggy 
Huber, Kevin 
Humble, Brian 
Jones, Diane 
Landsberg, Neill 
Lee, J. Keith 
Lucas, Kathy 
Overstreet, Lois 
Ray, Sharon De Armond 
Ritchey, Anita 
Stewart, Angella 
White, Dianna Miller 
Wilson, Vicki 
WKU College of Nursing 1993 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F2232 WKU College of Nursing 1993 Photographs 
African Americans 
Blacks 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Ashworth, Barbara 
Christian, Vicki 
Class of 1993 (WKU) 
Cooper, Teresa Crain 
Denney, Nancy 
Dickson, Sharon 
Farris, Rebecca 
Houston, Michelle 
Knotts, Donna 
LaRue, Nancy 
Leisure, Anglea 
McLean, Nancy 
Montgomery, Chesa 
Page, Christy 
Payne, Sheila 
Phelps, Cathy 
Riggs, Stacey 
Rodrigues, Shirley 
Rogers, Amy Pedigo 
Rutland, Sue 
Spears, Kathleen Armfield 
Vantrease, Katrina 
Vensel, Linda 
Vernon, Sharon 
Wright, Wander 
PC F2469 WKU College of Nursing 1994 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Abshier, Kim 
Adams, DonAnn 
Atwell, Sheila 
Black, Jeanie 
Blazer, Amber 
Boatman, Barry 
Branstetter, Laurie 
Burkett, Melissa 
Carr, Beth 
Chance, Shannon 
Clark, Kristie 
Class of 1994 (WKU) 
Cundiff, Mary 
Dawson, Cara 
DeWitt, Debra 
Drury, Michelle 
Gibson, Kathryn 
Goff, Laurie 
Griffin, Tiffany 
Hammers, John 
Havener, Rebecca 
Holmes, Kimberly 
Howell, Melanie 
Jensen, Paula 
Johnson, Tammy 
Kennedy, Lea Ann 
Leaver, Rebecca 
Martin, Kathy 
Mason, Laura 
Masters, Angela 
Maxwell, Judy Harrod 
McGinnis, Evelyn 
McIntyre, Marla 
McNab, Ashley 
Nelson, DeSha 
Oller, Todd 
Payne, Kristen 
Phelps, Kelly 
Pitcock, Anita 
Quenzer, Rhonda 
Roberts, Kimberly 
Robertson, Tammy 
Rogers, Gina 
Russell, Iva 
Salmons, Michelle 
Schroer, Betsy 
Shelton, Tracey 
Shields, Dawn 
Simpson, J. Chrysanne 
Sisley, Amy 
Smith, Nancy 
Sowders, Wanda 
Taylor, Jenny 
Thomas, Abby 
Thomas, Sherri 
Thompson, Julie 
Turner, Tammy 
Vongonten, Kelly 
Wahl, Lisa 
Watts, Jamie 
Welsh, Michelle 
Whitescarver, Heidi 
Willoughby, Teddi 
Wilson, Melanie 
PC F2468 
Amburgey, Nieka 
Ballard, Stephanie 
Cardwell, Pamela 
Carrico, Terri 
Clark, Michelle 
Class of 2001 (WKU) 
Cross, Alysia 
Deaton, Jennifer 
Edwards, Wendy 
Harville, Kelly 
Harwood, Megan 
Herald, Janna 
Jennings, Tonja 
Kellogg, Heather 
Lawrence, Susan 
Lindsey, Nicole 
Milby-Romines, Karen 
Moore, Monica 
Nyanda, Hoka 
Rodgers, Michelle 
Rone, Sally 
Sewell, Amy 
Shindhelm, Karen 
Shoemake, Jennifer 
Sizemore, Mandy 
Tucker-Ford, Stephanie 
Vance, Kelli 
WKU College of Nursing 2001 Photographs 
African American nursing students 
African Americans 
Blacks 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F2466 WKU College of Nursing 1999 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Adams, Amy 
Atkinson, Matt 
Class of 1999 (WKU) 
Costelow, Timothy 
Crowe, Melissa 
Dillon, Laura 
Elmore, Kristy 
Escue, Jennifer 
Ferguson, Kim 
Floore, Cynthia 
Hamilton, Jennifer 
Hicks, Tonya 
Lee, Tori 
Marshall, Angie 
Miller, Holly 
Mortimer, Beverly 
Payne, Alta 
Pinkerton, Christy 
Ratliff, Deanna 
Reed, Sara 
Robertson, Alisa 
Trescott, Brandy 
Tucker, Melissa 
Wilson, Georgeanna 
Wilson, Karli 
PC F2465 
Bardin, Marilyn 
Bingham, Dawn 
Bowlds, April 
Cabbage, Christy 
Cascaden, Debbie 
Class of 1999 (WKU) 
Collins, Katrina 
Edwards, Jocelyn 
Embry, Donna 
Genet, Carol 
Goode, Carol 
Huff, Rodney 
Jent, Shannon 
Jones, Laura 
Judy, Kimberly 
Junker, Jennifer 
Kearney, Kimberly 
Malone, Jennifer 
Paulin, Nancy 
Sexton, Lori 
Sun, Norazlina 
Surface, Shelley 
Tamminga, Tafa 
Watkins, Susan 
Weis, Kathy 
WKU College of Nursing 1999 Photographs 
Asian Americans 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F2463 WKU College of Nursing 1996, 1999 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Aaron, Judy 
Ashby, Larry 
Back, Lynna 
Barnett, Pamela 
Branstetter, Traci 
Bryce, Jill 
Caudill, Debbie 
Class of 1996 (WKU) 
Class of 1996 (WKU) 
Howard, Donna 
Hume, Alicia 
Hunt, Stacey 
Jenkins, Linda Mauzey 
Johnson, Jean 
Johnson, Melissa 
Killen, Deborah 
King, Dawn 
Lee, Jody 
Mercer, Candace Alred 
Owens, Bonnie DeBerry 
Pennington, Laura 
Pullum, Pricilla Webb 
Rosser, Angela 
Sanders, Chad 
Spurlock, Barbara 
Starwalt, Melissa King 
PC F2462 
Barger, Patricia 
Bullock, Tonia 
Cannon, Sandra 
Church, Camille 
Clark, Patricia 
Class of 1995 (WKU) 
Class of 1996 (WKU) 
Cole, Paula 
Collins, Vickie Carter 
Crowe, Jennifer 
Duncan, Jennifer 
Gardner, Rebecca 
Gary, Penny 
Gearlds, Sharon 
Gilbert, Bobby 
Hale, Sandra 
Hall, David 
Hall, Lesa 
Hauskins, Monica 
Hayes, Joyce Hiser 
Jameson, Tricia 
Lane, Teri 
Long, Beatrice 
McGuire, Deanna 
Perchitti, Nancy 
Stirsman, Ronnell 
WKU College of Nursing 1995, 1996 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F2461 
Brown, Betty 
Butler, Sherrie Comer 
Class of 1995 (WKU) 
Cox, Sue 
Dalton, Karen 
Easley, Angella 
Eitutis, Julie 
Ford, Melissa 
Galbreath, Patricia 
Hopson, Lisa 
Jackson, Pamela Comer 
Miller, Wendell 
Pinson, Sundy 
Pitchford, Debbie 
Ray, Don 
Ray, Sherry 
Rector, Jennifer 
Riley, Jennifer 
Stephens, John 
Thompson, Wynelle 
Tungate, Tracey 
Twyman, Dawn 
White, Terri Nunnally 
Woodall, Donna 
Young, Stacie 
WKU College of Nursing 1995 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F2458 
Bomar, Ginger 
Butler, Carole 
Byrd, Kerri 
Carrender, Cynthia 
Cherne, Tammy 
Christie, Ann 
Class of 1995 (WKU) 
Conway, Brenda 
Coots, Paula Hill 
Cowles, Dana 
DeJarnette, Ashley 
Evans, Scott 
Franklin, Gina 
Johnson, Emily Kendall 
Johnson, Jacqueline 
Keith, Gregory 
LaBron, Amy 
Leach, Kelia 
Lile, Gay 
Lowe, Terrie 
Maxfield, Dottie 
McKinney, Sandra 
Napier, Lisa 
Oliver, Lisa 
Vaught, Judy 
WKU College of Nursing 1995 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F2457 
Anderson, Kathy 
Annis, Cindia 
Arnold, Tawnya 
Barrow, Donna 
Bowman, Patrick 
Bratcher, Kristin 
Class of 1995 (WKU) 
Class of 1998 (WKU) 
Guinn, Darlene 
Hadden, Lorraine 
Hampton, Lori 
Hart, Susan 
Heilman, Jonnie 
Henon, Tamara 
Holland, Patrick 
Hyde, Brenda 
Iverson, Linda 
LeClair, Linda 
Love-Baker, Michelle 
Osborne, Rebekah 
Parrish, Bonnie 
Pendleton, Billia 
Roemer, Johnette 
Sisk, Sherry 
Vogler, Thomas 
Yi, Hyeson 
WKU College of Nursing 1995, 1998 Photographs 
African Americans 
Asian Americans 
Blacks 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F2450 WKU College of Nursing 1998 Photographs 
Description Subjects Beckman, Kaye 
Bercowetz, Patricia 
African Americans 
Blacks 
Boyd, Valeria 
Campbell, Brooke 
Campbell, Connie 
Class of 1988 (WKU) 
Dooley, Deana 
Embry, Venetta 
Graham, Eva 
Gupton, Laura 
Hill, Rebecca 
Johnson, Lisa 
Jones, Marla 
Jones, Montina 
Martin, Sue 
Mathias, Goldie 
Moran, Kellie 
Pardue, Jackie 
Patterson, William 
Pearson, Tami 
Phillips, Gayle 
Plemmons, Deborah 
Smith, Stacy 
Tichenor, Dinah 
Wood, Julia 
Nurses 
Portrait photographs 
PC F2456 
Alexander, Betty 
Anderson, Brenda 
Anderson, Kathy 
Anderson, Willa 
Britt, Cynthia 
Class of 1988 (WKU) 
Clements, Linda 
Clemons, Carolyn 
Delph, Shannon 
Evans, Jennifer 
Greer, Shirley 
Hodson, Sarah 
Jones, Della 
Jones, Jana 
Kott, Kelly 
Lassiter, Karen 
Lowry, Nancy 
MacDonell, Donna 
Mann, Greg 
McFadin, Deanna 
Molloy, Deborah 
Shaw, Shirlene 
Shelton, Tracey 
White, Amy 
Willoughby, Teddi 
WKU College of Nursing 1988 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F2455 WKU College of Nursing 1988 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Carr, Lisa 
Chansler, Sandy 
Class of 1988 (WKU) 
Daugherty, Marsha 
Duncan, Pamela 
Edwards, Sue 
Fulkerson, Janetta 
Hardcastle, Lori 
Harrison, Marsha 
Hood, Tina 
Jankowski, Peggy 
Johnson, Donald 
Jones, Judy 
Keith, Martha Coles 
Minton, Jack 
Noe, Joyce 
Norris, Cheryl 
Pendleton, Elizabeth 
Petty, Gina 
Raymer, Diane 
Richards, Michelle 
Schneider, Michelle 
Small, Deborah 
Watt, Donita 
Wills, Suzanne 
PC F2324 
Anderson, Cynthia 
Bayens, Mari 
Bradshaw, Marla 
Branstetter, Lana 
Bybee, Mary 
Class of 1987 (WKU) 
Class of 1988 (WKU) 
Couch, Velda 
Dinning, Jeanette 
Gibson, Martie 
Greenwell, Nancy 
Newman, Shri-Lahn 
Newport, Lori 
Newton, Kathy 
Rhea, Teresa 
Robinson, Shelly 
Sapp, Rebecca 
Smith, Cheryl 
Steff, Stacey 
Stonecipher, Mitchell 
Towery, Elizabeth 
Walker, Nancy 
Warren, Jill 
Webber, Shawn 
Wheeler, Patti 
Whittle, Cyndie 
WKU College of Nursing 1987, 1988 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects 
PC F2467 WKU College of Nursing 1999, 2001 Photographs 
Nurses 
Portrait photographs 
Description Subjects Atwell, Melissa 
Barko, Rimma 
Baxter, Mary 
Bell, Melanie Koski 
Boggess-Gardner, Mitzi 
Cheatham, Nicole 
Class of 1999 (WKU) 
Class of 2001 (WKU) 
DeLong, Jeffery 
Dobbs, Erin 
Dominguez, Leah 
Duncan, Stephanie 
Fortner, Amy 
 Goldsmith, Sherri 
Goodman, Tara 
Green, Tina 
Hardison, M. Brandon 
Harmon, Shaune 
Hogan, Phyllis 
Hogan, Tony 
Holman, Sally 
Kellogg, Tammy 
Rudnick, Sherry 
Staten, Tequila 
Welsh, Betsy 
Wilson, Grecia 
